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関4(a）典却，，空気塊の後方流跡線と 10月28U 1300 UTCにおける潜
熱フラックス （陰影）、高度 500m水平風 （ベクトノレ）、SLP（等｛直線






















1.5 km) minusθe (z = 0.5 km））として定義し
ている。まず混合比に注目すると、 LH50や
LHOOの大気境界層が相対的に乾燥している















































関6.(top) 10月28IJ 1300 UTCにおける川広500mの水燕気混合比
（陰影）とSLP（等f直線 10 hPa間隔），(middle) 10月28IJ 1300 UTC 
における高度 500m の相当椛枕 （陰影）と SLP（等｛直線 10 hPa）。
(bottom) 10月28日1300UTCにおける鉛直安定度 （陰影）、高度 500
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